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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian arang aktif dalam pakan terhadap pertumbuhan, kelangsungan
hidup, dan daya cerna ikan nila GESIT (Oreochromis niloticus L). Penelitian ini berlangsung pada bulan September-November
2017. Pemeliharaan ikan dilakukan di Laboratorium Biologi Laut Budidaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas
Syiah Kuala. Uji proksimat terhadap feses ikan dilakukan di Balai Riset Standardisasi Industri Banda Aceh. Metode yang
digunakan pada penelitian ini adalah metode rancangan acak lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 3 kali ulangan. Parameter
yang diuji adalah pertumbuhan ikan, daya cerna, konversi pakan, dan kelangsungan hidup. Perlakuan pada penelitian ini yaitu
perlakuan A (kontrol), perlakuan B arang aktif sekam padi, perlakuan C kayu bakau, perlakuan D serbuk gergaji, dan perlakuan E
tempurung kelapa. Berdasarkan hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa pemberian arang aktif dalam pakan berpengaruh nyata (P
